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В статье проведен анализ факторов и ограничений экономического роста 
Белгородской области, рассчитаны основные показатели, характеризующие развитие 
экономики региона. А также рассмотрены возможности повышения уровня 
экономического развития Белгородской области с учетом Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации.
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The article analyzes the factors and limitations o f economic growth o f the Belgorod 
region, calculated the main indicators characterizing the development o f the region's economy. 
And also considered the possibility o f increasing the level o f economic development o f the 
Belgorod region, taking into account the Strategy o f spatial development o f the Russian 
Federation.
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О сн о в н о й  харак тери сти к ой  ди нам и к и  результатов  п р о и зв о д ств ен н о й  д ея тел ь н ости  
р еги он а  является эк он ом и ч еск и й  рост. У в ел и ч ен и е В Р П  в а б со л ю т н о м  вы раж ении  и на  
д у ш у  н асел ен и я  св и д етел ь ст в ую т о  п ол ож и тел ь н ой  ди н ам и к е развития р егион а. В  п оиск ах  
у ст о й ч и в о й  м о д ел и  р о ста  р еги он ал ь н ой  эк он ом и к и  н е о б х о д и м о  р еги он ам  п р едостави ть  
право ав тон ом н о оп р едел ять  стратеги ю  со б ст в ен н о го  развития с у ч ет ом  сл ож и в ш и хся  
терр иториальны х о с о б е н н о с т ей  р еги он а  и хар ак тер н ой  эк о н о м и ч еск о й  си туац и и  в 
р еги он е. К аж ды й  из р еги он ов  д о л ж ен  бы ть заи н тер есов ан  в разв итии  св ои х  к онкурентны х  
п р еи м ущ еств , т .е. п оддер ж и в ать  т е  сф еры  дея тел ьн ости , гд е  м о ж н о  организовать н аи бол ее  
эф ф ек т и в н ое п р ои зв одств о . А  так ж е учиты вать факторы , сп о со б ст в у ю щ и е  и н т ен си в н ом у  
эк о н о м и ч еск о м у  росту: н ов ую  техн и к у, п ер едов ы е си стем н ы е техн ол оги и ,
интеллектуальны е тр удов ы е р есур сы , и н н овац и он н ы е ор ган изаци он ны е, уп р авл ен ческ и е  
и и н ф ор м ац и он н ы е р есур сы  [3].
И ссл ед у я  п р оц ессы  р еги он ал ь н ого  развития, важ но оп р едел и ть  ф акторы  и 
огран ичени я эк о н о м и ч еск о го  роста. Главны м  ф актором  роста, оказы ваю щ им и влияние на  
эк о н о м и ч еск о е  разв итие р еги он ов  Р о сси и , являю тся геогр аф и ч еск и е факторы: наличие  
п р и р одн ы х р есу р со в  и тер р и тор и ал ь н ое р асп ол ож ен и е. Р еги он ы  с богаты м и  п р и родны м и  
р есу р са м и  сп о со б с т в у е т  р о ст у  В Р П  и в ц ел ом  п р и в оди т к ув ел и ч ен и ю  В В П  страны  [1 ,2 ].
И так, п р ов ед ем  о ц ен к у  ур ов н я  эк о н о м и ч еск о го  развития Б ел го р о д ск о й  о б л а сти  с 
у ч ет о м  ф акторов роста , а так ж е вы явим су щ ест в у ю щ и е на сегод н я ш н и й  д ен ь  огран ичени я  
развития.
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Б ел гор одск ая  обл асть  р а сп о л о ж ен а  в ц ен тр е ев р о п ей ск о й  части  Р о сси и , в б а ссей н а х  
рек Д н еп р  и Д о н , о б л а д а ет  п р и р о д н о й  ср ед о й , хар ак тер н ой  для л есо ст еп н о й  зоны . О на  
граничит с У к раи ной  и двум я р о сси й ск и м и  областям и: К ур ск ой  и В о р о н еж ск о й . 
Р асстоя н и е от  Б ел го р о д а  д о  М оскв ы  6 7 6  км. В  агл ом ер ац и ю  обл асти  в ходя т  крупны е  
ж ел езн о д о р о ж н ы е и автом оби л ьн ы е м агистрали , которы е об есп еч и в а ю т  д о ст у п  к ры нкам  
р еги он ов  Р осси и .
М и н ер ал ь н о  -  сы р ьевой  п отен ц и ал  Б ел го р о д ск о й  обл асти  составл я ю т уникальны е  
м ест о р о ж д ен и я  ж ел езн ы х  р уд, бок си тов , апатитов, м ин еральн ы х п о д зем н ы х  вод, 
м н огоч и сл ен н ы е м ест о р о ж д ен и я  строи тел ьны х м атериалов (м ел а п и сч его , песка, глин и 
др уги х). И зв естн ы  проявления зол ота , графита, р ед к и х  м еталлов, а так ж е и м ею тся  
геол оги ч еск и е п р едп осы л к и  дл я  вы явления платины , алм азов, у г л е в о д о р о д н о го  сы рья и 
д р у ги х  п ол езн ы х и скоп аем ы х. О бласть  расп ол агает б о л е е  ч ем  50  % зап асов
ж ел езо р у д н о г о  сырья страны . Ч ер н озем ы  составл я ю т 77 ,1%  в сей  п л ощ ади  области . Н а  
тер р и тор и и  Б ел гор од ск ой  обл асти  н аходи т ся  ед и н ст в ен н о е  в Ц ен тр ал ьн ом  ф едер ал ь н ом  
ок руге р азр абаты ваем ое м ест о р о ж д ен и е  к ар бон атн ого  сы рья дл я  х и м и ч еск ой  
п р ом ы ш л ен н ости  (г. Ш еб ек и н о ). О статок  бал ан совы х зап асов  составл я ет 16 ,9  млн. т.
Г ео гр а ф и ч еск о е  п о л о ж ен и е  Б ел го р о д ск о й  обл асти  является оп р едел я ю щ и м  
ф актором  структуры  В Р П  Б ел го р о д ск о й  (табл и ц а1).
Т абл и ца 1
Д и нам и ка отр асл ев ой  структуры  В Р П  Б ел го р о д ск о й  обл асти  за  2 0 1 0  -2 0 1 6  гг. 
п о осн ов н ы м  видам  эк о н о м и ч еск о й  дея тел ьн ости
Вид экономической деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Коэффициен 
т вариации,
%
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 12,5 15,3 17,3 16,9 20,2 20,7 19,5 15,6
Добыча полезных ископаемых 16,8 20,9 16,0 15,2 12,4 10,4 11,0 23,4
Обрабатывающие производства 19,4 18,2 18,2 16,8 17,4 18,8 21,0 6,9
Оптовая и розничная торговля и 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования
16,6 13,6 15,2 15,0 17,2 16,1 15,2 7,1
Строительство 8,5 8,1 8,4 8,4 6,6 7,0 6,9 9,9
Операции с недвижимым 
имуществом 5,4 5,2 5,6 5,8 6,0 7,3 7,0 12,3
Транспорт и связь 6,9 5,6 5,2 5,6 5,3 5,8 5,5 9,1
Прочие виды экономической 
деятельности 13,9 13,1 14,1 16,3 14,9 13,9 13,9 6,6
В  стр ук тур е эк он ом и к и  Б ел го р о д ск о й  обл асти  п р ео б л а д а ет  сем ь  видов  
эк о н о м и ч еск о й  деятельн ости : сел ьск ое х озя й ст в о , д о б ы ч а  п о л езн ы х  ископ аем ы х,
обр абаты ваю щ ие п р ои зв одств а , оптовая и р озн и чн ая  тор говл я  и рем он т , строи тельство, 
оп ер ац и и  с н едви ж и м ы м  и м ущ еств ом , тр ан сп ор т  и связь. Н а  п р отя ж ен и и  и ссл ед у ем о г о  
п ер и о д а  с 2 0 1 0  п о  2 0 1 6  г. В  эк о н о м и к е р еги он а  н абл ю дал и сь  н езн ачи тельн ы е и зм ен ен и я  
уд ел ь н ы х  весов  п о  п редставл ен н ы м  В Э Д . Н аи бол ь ш ую  к ол ебл ем ость  у д ел ь н о го  в еса  в 
В Р П  и м ел и  два ви да эк о н о м и ч еск о й  деятельн ости : сел ьск ое х о зя й ст в о  (15 ,6% ) и добы ч а  
п ол езн ы х и ск оп аем ы х (23 ,4% ) [4 ,5 ].
Н агл я дн о  и зм ен ен и е  структуры  В Р П  п о  до м и н и р у ю щ и м  В Э Д  в 2 0 1 6  г. по  
ср ав н ен и ю  с 2 0 1 0  г. п р едстав л ен о  на ди агр ам м е (р и сун ок  1).
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Р и с. 1. С труктура В Р П  п о  до м и н и р у ю щ и м  В Э Д  в 2 0 1 0 , 2 0 1 6  гг
Д и аграм м а отр аж ает струк турны е и зм ен ен и я  в валовой  д о б а в л ен н о й  сто и м о сти  по  
ви дам  эк о н о м и ч еск о й  деятельности: увел и чи л ась  дол я  сел ь ск ого  хозя й ства ,
обр абаты в аю щ и х п р ои зв одств , оп ер ац и й  с н едви ж и м ы м  и м ущ еств ом .
К р о м е  базов ы х п р еи м ущ еств  региона: богаты е зап асы  п р и р одн ы х р есу р со в  и 
геогр аф и ч еск ое  п о л о ж ен и е  на эк о н о м и ч еск о е  разв итие оказы вает влияние со зд а н и е  
бл агоп р и я тн ого  и н в ест и ц и о н н о го  климата в р еги о н е  и и н тен си в н ость  вн едрен ия  
и н н овац и й  в в осп р ои зв одст в ен н ы й  п р оц есс . В  Б ел го р о д ск о й  обл асти  р еал и зуется  
к ом п л ек с м ер, направленны й на ф ор м и р ов ан и е бл агоп р и я тн ого  и н в ест и ц и о н н о го  климата  
и разв итие к о н к у р ен т о сп о со б н о й  и н н ов ац и он н ой  эк он ом и к и  р еги он а  в рамках  
п одп р огр ам м ы  « У л у ч ш ен и е и н в ест и ц и о н н о го  климата и сти м ул и р ов ан и е и н н ов ац и он н ой  
дея т ел ь н ост и »  го су д а р ст в ен н о й  програм м ы  обл асти  «Р азв и ти е эк о н о м и ч еск о го  
п отен ц и ал а  и ф ор м и р ов ан и е бл агоп р и я тн ого  п р едп р и н и м ател ьск ого  клим ата в 
Б ел го р о д ск о й  обл асти  на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы ».
А н ал и з влияния и н в ест и ц и о н н о го  п р о ц есса  на разв итие эк он ом и к и  р еги он а  
осущ еств л я ется  н а  о сн ов е дан ны х п р и веден н ы х в табл и ц е 2.
Т абл и ц а 2
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Тр ВРП 127,4822 107,4192 104,3059 108,9052 110,7603 104,9454 101,4855
Тр инвестиций 130,8172 108,5925 94,58047 93,2406 122,0093 97,68229 96,79977
Тр инвестиций/Тр ВРП 1,12 1,162162 1,26 0,76 2,03 0,47 2,13
Тр ВРП/Тр инвестиций 0,89 0,86 0,79 1,32 0,49 2,12 0,47
Д ан ны е табл и ц ы  св и детел ь ст в ую т о  сн и ж аю щ ем ся  эк о н о м и ч еск о м  р осте  и 
эф ф ек т и в н ост и  и н в ести ц и й  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  за  п о сл ед н и е  7 лет. П оказатель  
отн ош ен и я  и зм ен ен и я  о б ъ ем а  и н в ести ц и й  к и зм ен ен и ю  В Р П  д а ет  в о зм о ж н о ст ь  оценить
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затраты  и н в ести ц и он н ы х р есу р со в  для о б есп еч ен и я  1% п р и р оста  В Р П , а отн ош ен и е  
п р и р оста  В Р П  к п р и р осту  и н в ести ц и й  х ар ак тер и зует  п р оц ен т  р оста  В Р П  при ув ел и ч ен и и  
и н в ести ц и й  на 1%. К ак ви дн о , для  п ол уч ен и я  1% п р и р оста  В Р П  тр еб у ет ся  все  бол ь ш е и 
бол ьш е и н в ести ц и й  в о сн о в н о й  капитал, или при у в ел и ч ен и и  сум м ы  и н в ести ц и й  на 1% 
В Р П  и м еет  все м еньш и й  п ри рост, одн ак о  сн и ж ен и е  о б ъ ем а  и н в ести ц и й  на 1% в 2 0 1 6  г. 
вы зы вает р о ст  В Р П  на 2 ,12% . В  2 0 1 7  эф ф ек ти в н ость  и н в ести ц и й  сн изил ась  отн оси тел ь н о  
п р ед ы д у щ его  п ер и о д а  -  для о б есп еч ен и я  1 % п р и р оста  В Р П  н е о б х о д и м о  затратить 2 ,13%  
и н в ести ц и он н ы х р есур сов .
У р ов ен ь  и н н ов ац и он н ого  развития в р еги о н е  о п р едел я ется  д о л ей  и н н овац и онн ы х  
товаров, работ, у сл у г  в о б щ ем  о б ъ ем е  отгр уж ен н ы х товаров, работ, у сл у г  и является  
о д н и м  из осн ов н ы х ф акторов п овы ш ения к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  р еги он а  как на  
в н утр ен н ем , так и на вн еш н ем  ры нках. П рави тельство обл асти  в ед ет  п л ан ом ер н ую  р аботу  
п о развитию  и активизации в р еги о н е  н ауч н ой  и и н н ов ац и он н ой  дея тел ьн ости , а такж е  
в овл еч ен и ю  ч аст н ого  б и зн еса  в п р о ц есс  тех н о л о ги ч еск о го  развития. О бщ и й  о б ъ ем  ср едств  
за  2 0 1 7  го д  в рам ках м еропри я ти й  п одпр ограм м ы , н аправленны х на п о д д ер ж к у  
и н н ов ац и он н ой  д ея тел ь н ости  в р еги о н е  за  сч ет  в сех  источ ни к ов  ф инансирования, 
состави л  6 6 4 5 6  ты с. р убл ей , в т о м  ч исл е за  сч ет  ср едств  об л а ст н о го  б ю д ж ет а  -  2 0 0 0  ты с. 
р убл ей , в н еб ю д ж ет н ы х  источ ни к ов  -  6 4 4 5 6  ты с. р убл ей . Н есм от р я  на эт о , ур ов ен ь  
и н н ов ац и он н ой  активности  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  д о ст а т о ч н о  низкий  (р и сун ок  2). А  эт о  
говор и т о  сл а б о й  го то в н о сти  р еги он а  к и н н ов ац и он н ом у  разв итию  что в св ою  оч ер едь  
сд ер ж и в а ет  р азв итие р еги он ал ь н ой  экон ом и ки .
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Р и с. 2. У р овен ь  и н н ов ац и он н ого  развития в Б ел гор од ск ой  обл асти
Н ед остат оч н ы й  ур ов ен ь  развития тр ан сп ор тн ой  и нф раструктуры  в н астоя щ ее  
время стан ови тся  важ ны м  ф актором  сдер ж и в ан и я  эк о н о м и ч еск о го  развития р егион а. В  
ц елях сов ер ш ен ств ов ан и я  и развития д о р о ж н о й  инф раструктуры , о б есп еч ен и я  
к ачеств ен н ого  т р ан сп ор тн ого  обсл уж и в ан и я  и повы ш ения качества ж и зн и  н асел ен и я  на  
тер р и тор и и  Б ел го р о д ск о й  обл асти  р еал и зуется  государ ств ен н ая  програм м а обл асти  
«С ов ер ш ен ств ов ан и е и разв итие тр ан сп ор тн ой  си стем ы  и д о р о ж н о й  сети  Б ел гор од ск ой  
обл асти  на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы .
В а ж н о  отм етить, ч то  Б ел гор одская  область  являясь приграничны м  р еги о н о м  и д о  
н ед а в н его  вр ем ен и  эт о  вы ступало как ф актор эк о н о м и ч еск о го  роста. Р еги он  был крупны м  
тр ансп ор тн ы м  узл ом , связы ваю щ и м  р о сси й ск у ю  ст о л и ц у  с У краи ной , а так ж е с ю ж н ы м и
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обл астя м и  Р о сси и . Н а  сегодн я ш н и й  ден ь  в си л у  п ол и ти ч еск ой  си туац и и  на У краине  
п р и гр ан и чн ое р а сп о л о ж ен и е  п р едставл я ет у гр о зу  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  регион а, 
ч то  в св ою  оч ер ед ь  огран ичив ает эк он ом и ч еск и й  р о ст  Б ел го р о д ск о й  области .
Т акж е н е о б х о д и м о  учиты вать при оц ен к е в о зм о ж н о ст ей  эк о н о м и ч еск о го  развития  
р еги он а  эк ол оги ч еск и е ограничения. Н а  тер р и тор и и  Б ел гор од ск ой  обл асти  н абл ю дается  
у х у д ш е н и е  эк ол оги ч еск ой  си туац ии , что  п р и в оди т д егр адац и и  ср еды  оби тан и я , у си л ен и ю  
а н тр о п о ген н о го  в оздей ств и я  на п р и р оду , и, в р езул ь тате сок ращ ается  ч и сл о  терр иторий , 
благопр иятн ы х для п рож ивания и х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости .
Т аким  о бр азом , мы п риш ли к вы воду, что  п ри оритетн ы м и  ф акторам и  
эк о н о м и ч еск о го  р оста  Б ел го р о д ск о й  обл асти  являю тся: наличие богаты х зап асов  
п р и р одн ы х р есур сов , со зд а н и е  бл агоп р и я тн ого  и н в ест и ц и он н ого  клим ата в р еги о н е  и 
и н тен си в н ость  в н едр ен и я  и нн овац и й  в в осп р ои зв одст в ен н ы й  п р оц есс. К  факторам, 
сд ер ж и в аю щ и м  эк о н о м и ч еск о е  р азв итие -  тер р и тор и ал ь н ое р а сп о л о ж ен и е, ур овен ь  
развития тр ан сп ор тн ой  инф раструктуры , экол оги ческ ая  си туац ия  в р еги он е. О тм ечен н ы е  
ф акторы  н е о б х о д и м о  учиты вать при разр аботк е стратеги и  соц иал ьн о -  эк он ом и ч еск ого  
развития Б ел го р о д ск о й  обл асти  с ц елью  повы ш ения эф ф ек т и в н ост и  уп равлен ия р еги он ом .
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
А.П Тюфанова, Е.А. Стрябкова
г. Б ел гор од , Р осси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассмотрены теоретические аспекты экономической безопасности 
региона, проанализированы работы российских авторов по данной тематике. 
Сформирован перечень основных принципов управления экономической безопасности 
региона.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность 
региона.
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